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Ni'impw 18!)'. \ ñ n . le 1871 Lunes 27 (Je Marzo 
DE L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
aB suscr ibe á este per iódic i ) eu IH l i e J « c c Í ü i i , casa <U José (r i iNXALKx HRDONDO,—calle de L a P l a t e r í a , n . " 1 ^ — á 50 reales aemestre y 30 el t r i o i e s t r e , 
p i c a d o s a n t i c i p a d o s . Los a n u n c i o s se i n s e r t a r á n a inea io reu l l ínea p a r a los susc r i t o res y u n rea l l ínea para los que uo lo s e a n . 
Luegn que los Sres. A b n l d e s // Secretónos recib-tn los númerns dul fíoíetin 
jue cur r rs f ionf lan u l d i s t r i t o , d i s p o n ' l r m q m se f i je un e jemplar en el s i t io de 
'••stiimbrt', i londe pent l i tneof f i i Itnsta f t rpciho ih ' l m imern s i ' imi ' i i t i ' . 
Los Seere.tarios cu ida rán de conservar los f l o t e t h m c o l e c c i o m d o i o r d e n a ' 
da inen tepa ra su encuudeniacion qne deberá oer i j ienrse cada a ñ o . 
PARTE OFICIAL. 
uoniKitxo nn PRÓVÍNCJIA'. 
SECCION UH FUMENTO. 
E s l a d i s t i c a . 
C i i cu la r núi i í -í^G 
C f i i o b j e t o d e l l e v a r A a n b o 
l a ó n i e n do S . M . l 'eobi i 1 4 i l o l 
a c l . i i . i l , c o t m i m c a d i i á «s te U o -
I j i e r n o p o r e l E x o r n o . H t . M i n i s t r o 
de F o m e n t o á ¡ i n de o b l o u e r d a -
tos r e s p e c t o a l m i a i o r o d o s u b -
d i t o s b r i t á n i c o s q u u so o n c i m i i -
t r e n o n H s p u l a e l d i a 3 do A b r i l 
p r ó x i m o , d o s i y n a d o p u r a i b r a i a r 
e l c e n s o de l a p o b l a c i ó n e n e l 
r u i n o u n i d o ; p r e v e n g o á l os 
ñ o r e s A l c a l d e s do e s t a p r o v i u u : » 
y u e i n m e d i a l a i i i e n t o r o c i b a n c i 
p r e s e n t e B o l e t í n , so p n h l i r p i e e n 
t o d o s los p u e b l o s do s u r e s p e c U -
v a d e m a r c a c i ó n m u n i c i p a l p o r 
m e d i o de e d i c t o ó p r e p o n , u n l l a -
m a m i e n t ) a los r e s i d e n t e s I n g l e -
SJS p a r a ( [ ¡ io a c u d a n á i n s e r i b i r s o 
e n los A y u n t a m i í ' n t o s d é l o s p u e -
b l o s d o n d e se o n e o u t r a r e n e l o l -
l a lo d i a 3 d e A b r i l , q u e d a n d o e e r -
r a i l a l a m a t r i t s u l a ó i n s c r i p c i ó n o n 
e l i n m e d i a t o d i a 4 . ! í n s u c o n s e -
c u e n c i a l as r e f e r i d a s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s r e m i t i r á n i es to G o b i e r n o , 
p r e c i s a m o n t e e n e l d i a 4 i n d i c a -
d o , l a r e l a c i ó n de los i n d i v i d u o s 
I n g l o s i s i n s c r i t o s , q u e c o n t e n d r á 
e l n o m b r e , e d a d , o s l a d o y p r o f e -
s i ó n ú o f i c i o d e los I n t e r e s a d o s , 
ó e n o t r o caso e l p a r t e d o n o l i a -
b e r s o p r e s e n t a d o n i n g u n o . 
T e n i e n d o e s t o s e r v i c i o u n t é r -
m i n o p e r e n t o r i o , os d o t u d o p u n -
t o i n d i s p e n s a b l e q u o sea l l o v a d o 
á c a b o e n e l d i a q u o q u e d a p r e -
f i j a d o . L e ó n 2 0 . le M . i v a i de 4 H 7 1 . 
— K l U o b e r n a d o r , i í u n m l A r r i ó l a . 
Ewlnclo domostrativo i h l a s m i n a n i j ue h a n s i d o d e c l n r a ' l a s e n c a d u c i d a d ó c a n c e l a d o s sus e x p e d i e n t e s p n r este L l o b i e r 
n o de p r o e i n c i a d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e d e l a í i o c o i r i e n t e e l c u a l se p u b l i c a e n este p e r ü d i c o o f i c i a l p a r a c o n o e i m i e n t i i d e l p ú b l i n o , 
de c o n f o r m i d a d á l a d i s p u e s t o e n e l r e g l a m e n t o d e l r a m o . 
Nmubri". ilu l i mina. 
U I.luí,'ule. . . . 
Ij'ürh.l 
».\u¡ j Ciar 
Siiii it ia 3 ' . . . . 
Mm ' laái 'St i 3 . ' . 
> aia;Iaaa m i m e m 5 (l. 
Tur in 
Sania lli 'sa 
L ' icoaiotnia. . ; , 
á,iv. l ' . h .o . . . . 
i:¡|ial!g.i 1 . ' . . . . 
Itail i l la 1 . . . • , . 
..ulon 1 0 . . . , 
I s a M 1 ' . . . . 
Suai iay 1.° . . . . 
Lvi aaii.i ' i 1 . . . 
Catay 1 . " 
:i i7. nú .Marcluiiia 1 . ' . . 
.".IIIÍ.I Maria 
¡ü Desvele 
ili 'SL 'aiia 
¡.'¡c.'.uicinn 
lHI T l l!> 
' [ 'amli i . ' i : Yo 
L i la i ius l i ial 
C. iui ia ib 
.M.nia Luisa Mif-Mltl. , . , 
Tisncu ÚK Valcaljai lo. . . . 
!.;> lleca 
Maria Juana. . . . . . 
¡ ' "seui i ia. . . . . . . . 
(1 ) Cruz J e O i z o n a g j uúmero 2 . 
Naiuliu 
Ki isa 
' ' lase de m i n e r a l . 
Curbon. 
i i l i 'm. 
Oro y p la t ina . 
Ca ibea . 
iilura. 
H r i n 
i i l r n i . 
i t l cm. 
ilkMll. 
i i l c m . 
Ídem, 
i i l im i . 
id.'ni. 
lU i ' l » . 
ídem. 
i l l lMU. 
iüc iu, 
i i l rm 
i i k ' i u . 
Galeun argen l i fn ra . 
Cubre . 
IMnino. 
['la la . 
1 ' iü lHII . 
' Cubra y p ia la. 
Cobre. 
Carbnn . 
Galena ¡ugeal i fera. 
Carbón. 
Idem. 




I 'ui ' l i lo en ipie radica. 
Av iados . 
i i l em. 
Cii i ' l ioiai l is. 
V iüa r . 
Canscoo. 
Vi i la l l ' . i i le . 
.Matallana. 
Veua t!e ü n r J o n . 
Tula de i imilDii. 
Vc^'i .le l i . i n h t u . 
T i eiuer de A i r i b a , 
i i lein. 
ilitílll. 
III L i l i . 
n l c m . 
i i ien i . 
i i le iu , 
i i lem. 
La V i / , y Ciü i . ra . 
Si.b rodo. 
Tr je i lo . 
Oblanca. 
iVi iba. le lo, 
Vauabade, 
T. inuci l lu. . 
Ponferrai la. 
Ve¡;a y Sania Lucia. 
Va.cubado. 
Av iados , 
Sania Luc ía . 
Sali..-utes. 
OramafK i . 
Simia Lucía . 
I.il fo ia i le (¡or i lon 
Avuulanuei iL i) . 
Val i le i i ié la^u. 
i ik-ni . 
T i m l i . i s . 
Vi 'Saui ' iUi ' ia. 
Canneii i 'S. 
Matí i l la i ia. 
i i l r a i . 
Pola de CIMIIOII. 
¡ll l. ' l l l. 
i i h T i l 
I¡.ii"HI. 
i i l r i n . 
ieem. 
¡ i l ru i . 
i i luni . 
l l l r l l l . 
ídi.'in 
¡i lnni. 
Pola de U u n l i i n . 
Porlela oe A g u í a r . 
Palacios del S d . 
l.'.mMra. 
Traba i le lo . 
Sau li.sleb.iii de Valdueza. 
.Murías ile Paredes. 
Pouteri-a.la. 
La Pela de Gordou . 
Sau Es léban de Valduvza. 
Valdepieia i jo. 
Pula de Gordou . ' 
Palacios del S d . 
Malal laoa. 
I ' o lade tiurdou. 
ídem. 
Nombre del Kegis l ia i lo r . 




ideui ' . 
Francisco Miñón. 
idenu 
Tomás 0 . l i z , 
Fei na mío Pénelas. 





i i l cm. 
I d e m . 
i l l l ' I U . 
í dem. 
A n g e l Sanios I l e rmos i l l a . 
Pidioarpo Rodríguez López-. 
José A n l u i i a . 
Juan Rugarc ia . 
Juan A m o n i o Uodr iguez. 
José Anlur i i t . 
FrancitiCo Losada. 
José A n l u ü a 
Angel Sanios H n r m u s i l l a . 
Juan <le Dios López. 
Solero Rico. 
Fro i l í in López. 
Rafael. S a n d r a T i radov 
I 'ol ícarpo Cast r i l io . . 
Froí lan López. 
Franeiseo l luseudo A l va rez . 
(1) Por las peilenencias númeres 6 , 7 , 8 , 9 , 13 y l i . 
L e ó n 2 4 d e M a r z o de 1 8 7 1 . — E l G o b e r n a d o r , M a n u e l A r r i ó l a . 
- 2 -
Circu la r n ú n i . 4 3 7 . 
H a b i e n d o l l e g a d o á m i n o t i -
c i a , q u e p o r a l g u n o s a u n q u e m u y 
p o c o s A l c a l d e s , se p o n e n o b s t ó -
c u l o s íi los A g e n t e s d e l B a n c o 
de E s p a ñ a p a r a r e a l i z a r l a c o -
b r a n z a de l a s c a n t i d a d e s q u e l o s 
c o n t r i b u y e n t e s a d e u d a n a l T e s o r o 
b;i.jo e l espec ioso p r o t e s t o d e q u e 
a u n n o l i a n h e c h o e f e c t i v a s l as 
rieslinudns á c u b r i r l a s o b l i g a c i o -
n e s i i i u n i d p a l e s . 
l i u . i i . v i s t a , p u e s . e n c a r g o á las 
i n d i c a d a s . a i t o r i d a d e s n o o p o n g a n 
I» o b s t á c u l o d e n i n g ú n g é n e r o & l o s 
A g e n t e s e n c a r g a d o s d e l a R e c a u -
d a c i ó n , a n t e s p o r e l c o n t r a r i o l e s 
p r e s t e n t o d o e l a p o y o d e s u a u t o -
r i d a d p a r a p l m e j o r d e s e m p e ñ o 
d e s u c o m e t i d o , e n l a i n t e l i g e n -
c i a , q u e e s t o y r e s u e l t o A e x i g i r l e s 
l a d e b i d a r e s p o n s a b i l i d a d s i l o 
q u e n o es de e s p e r a r d i e r e n c o n 
s u c o n d u c t a l u g a r á e l l o . L e ó n 
2 4 d e M a r z o d o 1 8 7 1 . — E l < i o -
b e r n a i l o r , M a n u e l A r r i ó l a . 
Uaci'lu ili'l 21 (lo M;IIZO. 
. JIlNlsTEMO M! I.A GUISI Í I INAUON. 
D o c o n f o r m i d a d c o n l o p r o p i u s t o p o r esa D i r e c c i ó n g e n e r a l , 
•S. M . ol R r i y h n t e n i d o á b i e n a p r o b a r la a d j u n t a t a r i f a p a r a l a 
a . l m i s i o n y c i r c u l a c i ó n p o r o l c o r r e o d e l as d i f e r e n t e s clases de c o r -
iTSjiondoncia q u e e n la m i s m a se c o m p r e n d e , s i e m p r e q u e se f r a n -
q u e e n y r e m i t a n c o n a r r e g l o á las c o n d i c i o n e s q u e e n la e x p r e s a -
da t a r i f a se e s p e c i f i c a n . 
De U e a l o r d e n l o d i g o á V , E . p a r a s u c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s 
c o n s i g u i e n t e s . D i o s g u a r d e á V . 15. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 17 de M a r -
y.o i le 1 8 7 ! . — S a g a s t a . — S r . D i r o c t u r g e n e r a l de U o m i m i c a c i o n e s , 
T n r í / a a p r u h a t l a p o r U c u l Av i l en de 1 7 <íe Áfarz.ó a c t u a l p a r a e l 
f r a w j i m o b l i u u t o r i o de l a s m u c s l r a s d e c o m e r c i o y i l e m á s c l a s e s 
dr. c o r r e s p o n d e n c i a e n l a m i s u K t i n c l u i d a s , y q u e c i r c u l e n e n e l 
/ / « l e c t o r d e E s p a ñ a ó i s l a s a i l y a c e n l c s . 
l'BK'.IO ü t l . FIANQUEO. 
1 . ' M u e s t r a s d e l c o m e r c i o . 
:¡ c é n t i m o s de p e s e t a p o r c a d a 
1 0 g r a m o s ó f r a c c i ó n d e e s t e 
p e s o . -
S c é n t i m o s de p e s e t a p o r c a d a 
I I ) g r a m o s ó f r a c c i ó n d o es te 
p e s o . 
ü c i i n t i m o s de p e s ó l a p o r c a d a 
10 g r a m o s ó f r a c c i ó n de e s t e 
p e s o . 
1 
2 . " C a l c o s e p i g r á f i c o s o b t e n ! 
dos p o r m e d i o de p a p u l u s 
l i m u e d e c i d o s 
3 . * P a p e l e s e n b l a n c o p a r a ol 
e s t u d i o d e sus l i l i g r a i i a s . ' . 
ó s e a n m a r c a s d o f a b r i c a ) 
4 . " P r u e b a s de i m p r e n t a con 
c o r r e c c i o n e s m a m i s c r i l a s . 
q u e so l o se r e f i e r a n a l í 
t e x t o de l a o b r a . . . . ) 
5 . » P a r t i c i p a c i o n e s d u n u c i - i , . . . , , 
m i e n t o , c a s a m i e n t o 6 d e - / 1 J6;1^?.1?: m' 
f u n c i ó n i m p r e s a s , l i t o -
g r a i i a i l a s ó a u t o g r a f i a d a s . 
0 . " T a r y e t a s d e v i s i t a q u e só l o 
«outiMigau l a i n d i c a c i ó n 
c é n t i m o de p e s e t a p o r c a d a 
1 0 g r a m o s ó f r a c c i ó n de e s t o 
peso . 
10 g r a m o s 
p o s o . 
c a d a 
ó f r a c c i ó n de e s t e 
de los n o m b r e s , c u a l i d a - ) 
des y d o m i c i l i o d e l romi-1 
l e n t e 
T a r g e t a s r e t r a t o s f o t o g r á f i 
cas 
J M c d i c a m e n t o s e n p o l v o , 
g r a n o , p a s t a d u r a ó r a -
m a , u o e s c e d i e n d o e l p a -
q u e t e d e 30U g r a m o s n i 
s u d i m e n s i ó n de 3 0 c e n 
t i m e t r o s e n t o d a s sus s u -
p e r f i c i e s 
NOTAS. 
1 . " T o d o s los o b j e t o s c o m p r e n d i d o s e n l a a n t e r i o r t a r i f a p o d r á n 
s e r r e m i t i d o s b a j o e l c a r á c t e r d e c e r t i f i c a d o s i e m p r e q u e los i n t e r e -
« M l o s l o d e s e e n . E n t a l c a s o , a d e m á s d e l p r e c i o d e f r a n q u e o q u e 
r e s p e c t i v a m e n t e -se les s e ñ a l a a b o n a r á n c o m o d e r e c h o fijo é i n v a -
r i a b l e d e c e r t i f i c a c i ó n l a c a n t i d a d d e 5 0 c é n t i m o s de p e s e t a c u a l -
q u i e r a q u e s e a e l p e s o d e l p a q u e t e . 
c é n t i m o s d e p e s e t a p o r c a d a 
1 0 g r a m o s 6 f r a c c i ó n d e e s t e 
p e s o . 
c é n t i m o s d e p e s e t a p o r c a d a 
1 0 g r a m o s ó f r a c c i ó n d e e s t e 
p e s o . 
1 2 c é n t i m o s de p e s e t a p o r c a d a 
1 0 g r a m o s ó f r a c c i ó n de es l e 
p e s o . 
2 . " t o s o b j e t o s c o m p r e n d i d o s b a j o l os m í m n r o s 1 , 2 . 3 , 4 y 5 
d e l a p r e s e n t e t a r i f a d e b e r á n r e m i t i r s e b a j o f a j a s y d e m a n e r a q u e 
s u r e c o n o c i m i e n t o sea f á c i l , y n o c o n t e n d r á n c i f r a n i cosa a l g u n a 
m a n u s c r i t a , á n o s e r e l n o m b r e d e l a p e r s o n a á q u i e n se d i r i g e n , 
e l p u n t o d e s u r e s i d e n c i a , y r e s p e c t o de l a s m u e s t r a s : l os s e l l o s 
d e l a f á b r i c a 6 d e l c o m e r c i a n t e , l a i n d i c a c i ó n d e los n ú m e r o s d e 
o r d e n y l o s p r e c i o s . L a s p r u e b a s d e i m p r e n t a p o d r á n l l e v a r l a s 
c o r r e c c i o n e s q u e se m e n c i o n a n e n e l n ú m e r o 4 . 
3 . " L b s o b j e t o s qn - i se c o m p r e n d e n b a j o los n ú m e r o s 6 y 7 d e -
b e r á n r e m i t i r s e b a j o s o b r e a b i e r t o , y e n s u i n t e r i o r n o c o n t e n d r á n 
c i f r a n i s i g n o a l g u n o m a n u s c r i t o . 
4 . " L o s m e d i c a m e n t o s p o d r á n , a t e n d i d a s u d e l i c a d e z a , s e r r e -
m i t i d o s e n p e q u e ñ a s c a j a s , sacos ó p a q u e t e s ; p e r o l a a t a d u r a d e los 
u n o s d e b e r á c o n s t i t u i r l a u n a s i m p l e l a z a d a , y l as o t r a s es n e c e s a -
r i o q u e f á c i l m e n t e p u e d a n a b r i r s e á f i n d e q u e s i n d i f i c u l t a d p u e d a 
c o m p r o b a r s e e l c o n t e n i d o . 
A c o n s e c u e n c i a d e s u e s p e c i a l i d a d , l os s a c o s , p a q u e t e s ó c a j a s q i m 
c o n t e n g a n m e d i c a m e n t o s , h a y a n s i d o ó n o s o m o t i d i i s á l a f o r m a l ! 
d a d d e l a c e r t i f i c a c i ó n , s e r á n s i e m p r e é i n v a r i a b l e m e n t e i n c l u i d n s 
p o r l a o f i c i n a de C o m u n i c a c i o n e s r c r a i t o n t e e n e l p a q u e t e e s p e c i a l 
d e c e r t i f i c a d o s . 
5 . " N o se d a r á c u i s o á n i n g u n o d e l os o b j e t o s c o m p r e n d i d o s e n 
l a p r e s e n t e t a r i f a , c u y a r e m i s i ó n n o se e f e c t ú e c o n a r r e g l o á \ : I Í 
c o n d i c i o n e s q u e l a m i s m a d e t e r m i n a . 
M a d r i d 17 d e M a r z o de 1 8 7 1 . — A p r o b a d a . — S a g a s t a . — E s c o p i a 
— E l D i r e c t o r g e n e r a l , V í c t o r B a l a g u o r . 
D E LAS O F I C I N A S DE H A C I E N D A 
¿ M I I N I S T I U a n N IXliNÓJUCA HE LA 
PR'IVISGIA IIE LEÓN 
S1 c ion A i i m i m s t n i l i v a 
N e g o c i a d o de C o n l r i b u c i o n c s . 
E s t a A d m i n i s t r a c i ó n o b s e r v a 
c o n d i s g u s t o , q u e n o o b s t a n t e 
l a s d i f e r e n t e s e s c i t a c i o n o s q u e h a 
d i r i g i d o á i os A y u n t a m i e n t o s p o r 
m e d i o d e i B o l e t í n o f i c i a l , t o d a -
v í a s o n m u y pocos l os q u e h a n 
i n g r e s a d o e n C a j a o l i m p o r t e d o 
las c é d u l a s do o m p a d r o n a i n i e n t o 
q u e l e s . h a n s i d o r e m i t i d a s . E s 
p r e c i s o q u e l os p u e b l o s e n t i e n -
d a n q u e se t r a t a do u n I m p u e s t o 
d i r e c t o t a n i m p o r t a n t e c o m o 
los d e m á s e s t a b l e c i d o s , y q u e p o r 
t a n t o e x i g e c o m o a q u e l l o s l a m a s 
p r e f e r e n t e a t e n c i ó n . E n s u c o n -
s e c u e n c i a , p o r t e r c e r a y ú l t i m a 
v e z e n c a r g o á los S r e s . A l c a l d e s 
v e r i f i q u e n i n e x c u s a b l e m e n t e o l 
p a g o de l as c i t a d a s c c d u l a s d e n -
t r o de l o q u e r e s t a d e l p r e s e n t e 
m e s ; e n l a s e g u r i d a d de q u e l os 
q u e n o l o e f e c t ú e n s u f r i r á n s i n 
c o n s i d e r a c i ó n do n i n g ú n g é n e r o 
l a p e n a l i d a d q u e a u t o r i z a n l os 
a r t í c u l o s 1 0 , 11 y 17 d e l a e x -
p r e s a d a I n s t r u c c i ó n ; á c u y o e f e c -
t o , y a u n q u e c o n s e n t i m i e n t o , e x -
p e d i r á e s t a o f i c i n a los o p o r t u n o s 
a p r e m i o s e l d i n 1 . " de A b r i l p r ó -
x i m o . L e ó n 2 5 de M a r z o d e 1 X 7 1 . 
— E l G e f e e c o n ó m i c o , J u l i á n G a r -
c i a R i v a s . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
P a l a c i o s d e l S i l . 
P a r a q u e la J u n t a p e r i c i a l d e 
e s l e M u n i c i p i o p u e d a p r o c e d e r 
c o n a c i e r t o á l a r e c l i í i c n c i o n d e l 
a i a i l l a r a m i e n l o q u e h a d e s e r v i r 
d e b a s e p a r a l a d e r r a m a d e l a 
e o n l r i b u c i o n d e i n m u e b l e s , c u l -
t i v o y g a n a d e i i n e n e l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o d o 1 8 7 1 a l 7 2 , 
s e p r e v i e n e á t o d o s l os p r o p i e -
t a r i o s e n e s l e i l i s l r i l o a s i v e c i n o s 
c o m o l o r a s l e r o s , p r c s o n l e u t u 
l a S e c r u l n r i n d e e s l e A y u n t u -
r n i e n l o u n o l término d e q u i n c e 
( l i a s c o n t a d o s d e s d e la i n s e r c i ó n 
d e l a n u n c i o o n e l K o l e l i n o l i c i n l , 
r e l a c i o n e s d e l a s n l l e r a c i o n c s 
o c u r r i d a s e n s u r i q u e z a c o n n r -
r e y l o á l a s ó r d e n e s v i g e n K s , 
p u e s p a s u d o d i c h o t i í r n i i n o n o 
s e r á n a d m i t i d a s y l.i J u n t a c o n -
t i n u a r á s u s t r a b a j o s p o r l o s d a -
l o s ! i ( l i ] i i l i ' i d i i s . P a l a c i o s d e l M I 
y M a r z o 1 2 d « 1 8 7 1 . - M a n i n d 
M o n o r u l e z . 
A l c a l d í a c o n s l i h n i o n u l i l e 
I ' e d r o l l e r c i u n o s . 
I ' a n i ( p i e in . I n u l a p e r n i ; i l d e 
e s l e A y u n t a m i e n t o p u e d a l ' o r -
r n a r c o n r e g u l i i r i d a c l y e x a c t i t u d 
e l c u a d e r n o d e la r i qu i ' Z i i t e r r i -
t o r i a l , s o b r e c u y a l i a s e l i a d o l é -
u e r l u g a r e l r e p a r t i n i i u i i l o d e la 
e o n l r i b u c i o n l e m l n r i u l e n e l 
p r e s e n t e a f i o e c o n ó m i c o d e 1 8 7 1 
á 7 2 , se p r e v i e n e á t o d a s las 
p e r s o n a s q u e p o s e a n b i e n e s d e n 
t r o d e su r a d i o ó d i s l i i l u , p r e -
s e n t e n l as r e l a c i o n e s . d e l a s 
o l l a s ó b a j a s q u e h a y a s u f r i d o 
s u f i n c a b i ¡ d a d a la . l u n l a 
t a l a d a e n es te p i i i n o . d e n t r o 
d e l término d e v e i n ' e d í a s a 
c o n t a r d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e l 
p r e s e n t e a n u n c i o e n e l B o l e l i n 
o f i c i a l d e l a p r o v i n c i a ; p u e s 
p a s a d o s i n v e r i l i o a H o , les p a -
r a r á e l p e r j u i c i o c o n s i g . d e n l e . 
S a n P e d r o l í e m a n o s 17 d e 
I F e b r e r o d e 1 8 7 1 . — ^ u n l i u g o I t o -
d r i g u e ? . 
A l c a l d í a c o n s t í t u c i o n a l d e 
D u r o n . 
q u e l a J i m i a p e r i c i a l 
A y u n l a m l e n t u p u e d a 
c o n a c i e r t o á l a r e c -
d e l a m i l l a r a i n i e n t o 
P a r a 
d e e s t e 
p r o c e d e r 
t i l i c a c i o n 
q i i r h a (1? s e r v i r d e b a s p p a -
ñi la íltiTiiuia d e lo e o n l r l b u -
r m n d u i n m u e b l e s , c u l t i v o y 
^ ¡ i i i t t f l e r i a e n el p r ó x i m o a ñ o 
ceoiióiiiioo d e l í j 7 l a l 7 2 . se 
jircvione á t o i l o s l o s p r o p i e t a -
r i o s en es te d i s l r i t o así v e c i n o s 
n o m o f u i i i s l e r o s , p r e s e n t e n en l a 
S e c r e t a r i a cié es te A y u n t n i n i e n -
t d , d e n t r o c e ! 5 (lias, d e s p u é s ele 
la i n s e r c i ó n ( l e es te a m i n c i o e n 
e l ü ü l o u i ! o f i c i a l , r e l a c i o n e s d e 
' l a a l t e r a c i ó n q u e h a y a s u f r i d o su 
r i q u e z a , i o n a r r e g l o á i n s l r n c -
cioii, a d v i r d e n d o i p i e n a s a - o d i -
<:l io l é r n i i i i o sin v e r i í l e a r l o n o 
s e n n ¡idmili'ias, p a r á n d o l e s e l 
p e r j u i c i o conMgnienle. 
K n r o n 7 d u M a r z o d e 1 8 7 1 . 
— K l A l c a l d e , F e l i p e S á n c h e z . 
—3 
o i d a s . p a r á n d o l e s d e c o n s i g u i e n -
t e , c o n f o r i n e :> i n s t r u c c i ó n , o l 
p e r j u i c i o q u e h a v a l u g a r . 
U l l o 1 0 d e M a r z o d e 1 8 7 1 . 
— E l A l c a l d e , V i c e n t e V e g a . . 
M c a t d i n c o m l i t i i c i o n a l i l e 
B u s l i l l o r te l P á r a m o . 
D i s p u e s t a la . I m i t a p e r i c i a l 
< lc es te Ayo t a m i e i i t o i i p r o c e d e r 
a l a r e c t i t i c a c i o n d e l a m i l l a r a -
n i i e n t u q u e ha d e s e r v i r d e b a s e 
a l r e p a r t i m i e n t o d e la c o n t r i h u -
c i u n t u r r i k i r i a l d e l a ñ o d e 1 8 7 1 
a 1 8 7 2 , se p r e v i e n n ' n l o d o s l o s 
o o n t r i b i i y e n l e s , v e c i n o s y I b r a s -
l o e r s q u e p o s e a n f i n c a s d e cnii' 
<[uiui '<i c l a s e s a j e l a s á e s t e m u -
n i c i p i o , l i e n r e l a c i o n e s d e i as a l -
t a s ó b a j a s q u e h a y a s u f r i d o s u 
r i q u e / . a en e l t é r m i n o d e ( j u i n c e 
« l i a s e n l a S e c r e t a r l a d e l A y u n l a -
i n i e n l o d e s d e q u e e l p r e s e n t e se 
i n s e r t e e n e i I J o l e l i n o t i c i a l . p u e s 
p a s a d o s i n v e r i f i c a r l o , la J i m i a 
o b r a r á s e g ú n sus d a l o s y l e s p a -
r a r a l o d o p e r j u i c i o . B t i i - l i h o d e l 
P a r a m o 9 d e j l a r z o d e 1 8 7 1 . — 
K l A l c a l d e , t i a b r i e l J u a n . — P . A . 
d e la j . P , . M a n u e l M a r t í n e z , 
h u c r u l a r i o . 
A l c a l d í a c o i i s l i l i i á o n i l de 
V a l de S . L o t e n z o . 
P a r a ( p i e l a J u n t a p e r i c i a l 
d e e s t e m u n i c i p i o , p u e d a p r a c -
t i c a r c o n e l i i i i l y o r a c i e r t o y 
o p o r t u n i d a d Ja r e c t i l i e a r i o n d e l 
a m i l l a r a m i e n f o , q u e h a d e s e r -
v i r d o b a s e p a r a r e p a r t i r l a 
c o i i l r i b u c i o n d e i n m u e b l e s , c u l -
t i v o y g . m a d e r i a d e l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n o n i i c o d e 1 8 7 1 a l 7 ^ , 
se p r e v i e n e á l o d o s , ó a d m i n i s -
t r e n a l g u n a d e l as e s p r e s a d u s 
r i q u e z a s e n e s l e d i s l r i t o m u n i -
c i p a l , a s í v e c i n o s c o m o l ' o ru<-
t e r o s , p r e s e n t e n s u s r e l a c i o n e s 
e n l a S e c r e t a r i a d e o s l e A y u n t a -
m i e n t o , d e n t r o d e l i m p r o r o g a -
b l e t é r t n i n o d o i S . d i a s o o n l a d o s 
d e s d e l a i n s e r c i ó n d e e s l e a / m n -
c i o e n e l [ í o l é l i n o l i e i a l d e l a 
p r o v i n c i a , a d v i r t i e u d o . qu3 e l 
q u e n o l o h i c i e r e ó l i d i e n á l u 
v e r d a d , i i i c i i r r i ¡ á : i e n l a s i n u l -
t a s , q u e m a r c a n e l a r l . 2 1 d e l 
P i c a l d e c r e l o d e 2 5 de. M a y o d e 
1 8 4 5 , y les p a r a r á n c u a n t o s 
p e r j u i c i o s h a y a l u g a r . 
V a l d e S . L o r e n z o 10 d e 
M a r z o d e 1 8 7 1 , — ü l A l c a l d e , 
A l i n u e l M a t a n z o . 
A l c a l d í a c o n s t i l u c i o m l de 
U l l o . 
P a r a q u e l a j u n t a p e r i c i a l d e 
e s l e A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o -
c e d e r c o n a c i e r t o á l a r e c l i l i o a -
v i o n d e l a m i l l a r a m i e n l o q u e l i a 
l i e s e r v i r d e b a s e p a r a l a d e r 
r a i n : , d o la c o n t r i b u c i ó n d e i n 
i i m e b l e s c u l t i v o y g a n a d e r i a e n 
e l p r ó x i m o a i i o e c o n ó m i c o d e 
1 8 7 1 a l 7 2 , se p r e v i e n e a t o d o s 
l o s p r o p i e t a r i o s d e e s t e d i s l r i t o , 
a s í v e c i n o s c o n i o f o r a s t e r o s , 
p r e s e n t e n e n l a S e c r e t a r i a d e l 
A y u n t a m i e n t o d e n l r o d e l t é r m i -
n o d e d i e z d i a s á c o n t a r d e s -
u e l a i n s e r c i ó n d e e s l e a n u n c i o 
e n e l U o l e t i n o f i c i a l d e l a p r o 
v i u d a , r e l a c i o n e s d e l a a l t e r a 
t i o n q u e h a y i s u f r i d o s u r i q u e -
z a , a d v e r l i i - o s , q u e n o se a d m i t i 
t d n i n g u n a s i e l d n e u m e n f o q u e 
l a p r o o i a i ' a n o s e l u d i a r e g i s -
t r a d o e n e l d e l a p r o p i e d a d d e l 
p a r t i d o , y d e q u e p a s a d o d i c h o 
í é i m i u o n o s e r á n a i u i i ü d a s n i 
t r i b n c i o n t e r r i t o r i a l d e l a ñ o d e 
1 8 7 1 á 1 8 7 2 , so p r e v i e n e á l o -
d o s l o s c o n i r i b u y e n l e s v e c i n o * y 
f o r a s t e r o s q u e p o s e a n l i n c a s d e 
c u a l q u i e r c l a s e s u j e t a s á e s l e M u -
n i c i p i o , d e n r e l a c i o n e s d e l a s 
a l t a s ó b a j a s q u e h a y a s u f r i d o s u 
r i q u e z a , e n e l t é r m i n o ( l e o d i o 
d i a s . e n l a S e c r e t a r í a d e l A y u n -
t a m i e n t o d e s d e i p i o e l p r e s e n t o 
se i n s e r t e e n e l B o l e t í n o l i e i a l ; 
p u e s p a s a d o s s i n v e r i f i c a r o la 
J u m a o b r a r á s e g ú n s u s d a l o s y 
les p a r a r á l a d o p e r j u i c i o . T n r e -
y M a r z o 15 d e 1 8 7 1 . — t i l 
A l c a l d e , L á z a r o G o m e / , . 
A l c a l d í a c o n s t i l u c i o n a t de 
G á l l c g u i l t o s . 
P a r a q u e la j u n t a p e r i c i a l d e 
e s t e A y u n t a i u í e n l o p u e d a p r o -
c e d e r c o n a c i e r t o y o p o r l u n i i i a d 
á l a r e c t i í i c a c í o n d e l a m i l l a r a -
m i e n l o q u e h a d e s e r v i r d e b a s e 
a i r e p a r t i m i e n t o d e l a c o n t r i -
b u c i ó n t r r i l o r i a l e n e l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o d e 1 8 7 1 á - 1 8 7 2 
se p r e v i e n e a t o d o s l o s q u e p o -
s e a n e n e s l e . • n , i i n l u m ¡ e n l o r i 
q u e z n c o n t r i b u t i v a , a s í v e c i n o s 
c o m o f o r a s t e r o s , p r e s e n l e n e n l a 
S e c r e t a r i a d e e s l e A y u i i l a n i i e i i -
t o sus r e s p e c t i v a s r e l a c i o n e s , r o n 
l a s a l l e r a e i c n e s q u e s u s r i q u e z a s 
h a y a n s u f r i d o , e n e l t e r m i n o d e 
o c h o d i a s d e s d e l a i n s e r c i ó n 
d e l p r é s e n l e a n u n c i o e n el B o 
l e t i n o f i c i a l d e la p r o v i n c i a , p u e s 
p a s a d o d i c h o p l a z o n o s e r n i i 
c i d o s y les p a r a r á e l p e r j u i c i o 
q u e h a y a l u g a r . 
O a l l e g m l l o s 1 0 d e M a r z o d e 
1 8 7 1 . — V a l e n t i n G o d o s . 
A l c a l d í a e o n s l i l u c i o n a l de 
T o r e n o . 
D i s p u e s t a la J u n t a p e r i c i a l 
d e e s t e A y i i i M a i n i e n l o á p r o c e 
d e r .i l a r e e t i ü c a o i o i i d e l A i h i 
l i a r a u i i e n l o q u e ha d e s - r v í r d e 
b a s e ¡M r e p a r l i m i e n l o d e l a c o n -
m . i c i o " a l g u n a P u - ' i i t e d e D o -
m i n g o K i o r e z I - í d e M a r z o d a 
1 8 7 1 . - P O . - ' C o n s t a n t i n o V á z -
q u e z . 
A l c a l d í a e o n s l i l u c i o n a l de 
C u b i l l o s . 
P a r a q u e l a J u n l a p e r i c i a l d e 
es te A y u a l a i n i e n t o p u e d a p r o c e -
d e r c o n a c i e r t o á la r e c t í l i c a c i o n 
l e í a m i l l a r a m i e n l o q u e ha d e 
s e r v i r d e b a s e a l r c p a r l i i i i i e n l o 
le í i n m u e b l e , c u l t i v o y g a n a d e 
r í a e n e l p r ó x i m o a ñ o e o o i i ó m i -
c o d e 1 8 7 1 a 7 2 , se p r e v i e n e a 
l o d o s l o s p r o p i e t a r i o s as i v e c i -
n o s c o m o f o r a s t e r o s , p r e s e n t a n 
e n l a S e c r e t a r i a d e l A y u n t a -
m i e n t o d e n t r o d e l i m p r o r o g a b l e 
p l a z o d e o c u o d i a s o o n l a d o s d e s -
d e la i n s e r c i ó n d e es te a n u n c i o 
e n e l B o l e t í n o f i c i a l d e l a p r o -
v i n c i a , r e l a c i o n e s d e l a a l t e r a -
c i ó n q u e h a y a s u f r i d o sus r i q u e 
z a s , p u e s p a s u d o d i c h o l é r i n i n o 
n o s e n m a d m i t i d a s n i o í d a s , p a -
r á n d o l e s e l p e r j u i c i o (.o i s i g i i i e n -
t e . C u b i l l o s 111 d e M a r z o d e 
1 8 7 1 . - E l A l c a l d e , F é l i x G ó -
m e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
C a b i l l a s de R u e d a . 
P a r a ( p i e la J u n t a p e r i c i a l d e 
e s l e A y u n l a i n í e u t o p u e d a . p r o c e -
d e r c o n a c i e r t o a la r e c t i l i c a c i o n ' 
d e l a u i i l l a r a m i e n t o q u e h a d e 
s e r v i r d e b a s e p a r a l a d e r r a m a 
d e la c o i i t r i b i i e í o u d e i n m u e b l e - , 
c u l t i v o y g a n a d e r í a e i e l p r ó x i -
a f i o e c o n o n i i c o d o 1 8 7 1 a i 1 8 7 2 
se p r o v i e n e a t o d o s l o s t é r r a l e -
n i e n l e s d e e s l e d i s l r i t o a i v e c i -
n o s c o m o f o r a s i e r o s , p r o s u n t e n 
e n la S e c r e t a r í a d e l A y n u t a n i i e n -
t o d e n t r o d e l l ' ' ' i ' m i i i o d e d i e z 
d i a s a c o n t a r l í e s d o la i n s e r c i ó n 
d e e s t e a n u n c i o e n e l B o l e t i n 
o l i e i a l d e l a p r o v i n c i a r e l a c i o n e s 
d e l a a l t e r a c i ó n q u e h a y a s u f r i d o 
la r i q u e z a , a d v i r l i e n d o q u e e l 
q u e n o l o h i c i e r e , ó l'a l e n a l a 
v e r d a d i-ICUI r i r á n e n l a s m u l -
l a s q u e m a r c a n e l a r l i c u o v e i n -
te y u n o d e l Ü e a l d e c r e l o d e 
2 5 d e M a y o d e 1 4 5 , | i a r . i i i d o l e s 
a d e u i i s l o d o e l p e r j u i c i o ( p i e 
h a v a l u g a r . C a b i l l a s d e H u e d a 
1 3 " d e M a r z o d e 1 8 7 1 . — E l A l -
c a l d o , C l o t n c n l o C r a n d o s o . — 
A n t o n i o D i e z , S e c r e t a r i o . 
A I c a l i l i a e o n s l i l u c i o n a l de 
P u e n t e de D o m i n y u F l o r e z . 
Don Benigno Uuari^ili'Z, Tianiaih; Al 
cíildu tMi liuici(Miiis ilo Alca de ciiusli' 
luciimul du Puciilu (lo Duium^u IMO-
rez 
l l a g o s a b e r : q u e á f i n d e q u e 
l a J u n t a p e r i c i a l p u e d a p r o c e d e r 
c o n a c i e r t o a l i r e c t í l i c a c i o n d e l 
a m i l l a r a m i e n t o q u e l i a d e s e r v i r 
d e b a s e p a r a e l r e p a r t i m i e n t o 
d e l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e l 
p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o d e 1 8 7 1 
á 7 2 se p r e v i e n e a l o d o s l o s 
v e c i n o s y f o r a s t e r o s h a c e n d a d o s 
e n es te d i s t r i t o n i i i n i c i p a l p r e -
s e n t e n e n t i . s e c r e t i i r í a d e e s t e 
A y u n t a m i e n t o r e l a c i o n e s i l e s u s 
h a b e r e s e n e l . i m p r o r o g a b l e t é r -
m i n o d e l o d í . ' S d e s p u é s d e la 
i n s e r c i ó n d e e s t o a n u n c i o e n e l 
B o l e t í n o f i c i a l d e l a p r o v i n c i a , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e p a r a l a s a l -
t e r a c i o n e s d e a . t a s y b a j a s se 
t e n d r á p r é s e n l e 10 ' l i s p n e s l o en 
l a p r e v e n c i ó n s e g u n d a d e la c i r -
c u l a r d e l a ü í r e c c i o u g e n e r a l d e 
c o n l r i b u c í o n e s d o I C d e A b r i l 
d e 1 8 l i l ; t r a s c u r r i d o d i c h o p l a z o 
n o se o i r á n i se a d m i t i r á r e c i a -
A l c a l d í a c o n s l i l i i u i u i i a l de 
V a y a c e r v e r a . 
P a r a q u e la J u n t a p o l i c i a l d e 
e s t e A y u i i t a i n i e i i l u p u e d a p r o c e 
d e r c o a a c i e r t o y o p o r t u n i d a d a 
la r e c l i l i c a e i o n d e l a m i l l a r a -
m i e n l o t p i e IM d e s e r v i r i l e b a s e 
a l r e p a r l i m i e n l o d é l a c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l , e n e l p r ó x i m o 
a n o e c o n ó m i c o d e 1 8 7 1 a 1 8 7 2 
se p r e v i e n e á t o d o s l o s q u e p o -
s e e n e n o s l e A y u u l a i n i e n t o r i -
q u e z a c o n t r i b u t i v a , así v e c i n o s 
c o m o f o r a s t e r o s p r e s e n t e n e n l a 
s e c r e t a r i a d e es to A y u n t a m i e n t o 
sus r e s p e c l i v a s r e l a c i o n e s , c o n 
l a s n l l e r a c i o n e s q u e Sus r i q u e z ;s 
h a y a n s u f r i d o , e n e l l é r i n m o d e 
q u i n c e d i a s , d e s l l e la i n s e r c i n i 
d e l p r e s e n t e a n u n c i o e n e l B o -
l e t í n o l i e i a l d e la p r o v i n c i a , p u e s 
p a s a d o d i c h o p l a z o n o s e r i n 
n i d o s y l es p i r a r á e l p e r j u i c i o 
q u e h a y a l u g a r , V e g a c e r v e r a 1 2 
d e M a r z o d e 1 8 7 1 . — R a m ó n 
P r i e t o G e l i n o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
C u a d r o s . 
l i n e l ( l i a 1 7 d e l q u a r i g e f u é 
e n c o n t r a d o e n e l p u e b l o d e C u -
b a u i l i a s p a s t a n d o e n los s e m b r a -
d o s , u n c a b a l l o c u y o d u e i l o se 
i g n o r a , y c o m o h a s l a e l d i a n a -
d i e se b a y a p r e s e n t i d o á r e c i a -
m a r l e , se i n s e r í a e n e s t e p e r i ó -
d i c o o l m a l p a r a q u e l a p e r s o n a 
á q u i e n c o r r e s p o n d a se p r e s e n t e 
¡i r e c o g e r l o c a ^ a d e l A l c a l d e i l e 
b a r r i o ' ( l e d i c h o p u e b l o d e C u -
b a n i l l n s . 
S u s s e ñ í i s s o n : p e l o n e g r o , 
a l z a d a s i e t e c u n r l a s , e n t e r o , ' é 
i i i u l i l i z a d o d e l a m a n o i z q u i e r -
, | n . — S a u t i v a ñ e z M i d e J l a r z o d e 
1 8 7 l . _ l i l A l c a l d e , J u a n R o -
( I r i e u e z . 
1)15 L O S J U Z G A D O S . 
D . E t l u a r t h de N a v a , E s c r i b a n o 
d e a c t u a c i o n e s d e l J u z u i u i o d e 
p i i m c r a i n s t a n c i a de l a c i u d a d 
d e A s l o r g a y sú p a r t i d o . 
D o y f e : Q u e e n d i c h o J u z g a -
do y - p o r l a e s c r i b a n í a d e m i c a r -
g o se i n c o h d i n c i d e n t e de p o b r e -
z a p o r V í c t o r F e r n a n d e z A l o n s o , 
d e e s t a v e c i n d a d , p a r a e n t a b l a r 
d o m a n d a d e t e r c e r í a de d o m i n i o 
á c o n s u c u e n c i a de u n a cana y 
dos t r o z o s d e c o r r a l q u e se e m -
b a r g a r o n d e s u p r o p i e d a d , e n 
c u y o i n c i d e n t e r e c a y ó l a s e n t e n -
c i a q u e l i t e r a l m e n t e c o p i a d a d i -
c e a s i : 
S e n t e n c i a , E n - i a c i u d a d d e 
A s t o r g a á se is de M a r z o d e rail 
o c h o c i e n t o s s e t e n t a y u n o e l S e -
í l o r ü . P a t r i c i o Q u i r d s , J u e z d e 
p r i m e r a i n s t a n c i a d o l a m i s m a 
y su p a r t i d o , h a b i e n d o v i s t o e s -
te i n c i d e n t e d o p o b r e z a p r o m o -
v i d o p o r V í c t o r F e r n a n d e z A l o n r 
s o , v e c i n o d e e s t a c i u d a d , p a r a 
l i t i g a r c o n s u m u g u r U r b a n a C a r -
r o , P r o m o t o r F i s c a l y R e c a u d a -
d o r do c o s t a s do los c u r i a l e s , e n 
f a c l a m a c i ó n de u n a c a s a y d o s 
t r o z o s de c o r r a l á e l l a u n i d o s , 
q u e f u e r o n e m b a r g a d o s p a r a h a -
c e r e f e c t i v a s las r e s p o n s a b i l i d a -
d e s p e c u n i a r i a s q u e f u e r o n i m -
p u e s t a s á l a U r b a n a e n l a c a u s a 
c r i m i n a l q u e se l a s i g u i ó p o r i n -
j u r i a s y d a i l o c a u s a d o á D o r o t e o 
. ' J a r q u e z . 
R e s u l t a n d o : q u e l o s b i e n e s q u e 
posee e l V í c t o r F e r n a n d e z A l o n -
so son t a n i n s i g n i t i c a n t e s q u e n o 
p r o d u c e n n i c o n m u c h o e l do-
b l o j o r n a l de u n b r a c e r o e n es -
t a l o c a l i d a d . 
C o n s i d e r a n d o q u e e l V í c t o r 
se h a l l a c o m p r e n d i d o e n l o s c a -
sos s e g u n d o y t e r c e r o d e l a r t í 
c u l o c i e n t o o c h e n t a y d o s d o l a 
l e y d e e n j u i c i a m i e n t o c i v i l , d i -
e h o S r . J u e z p o r a n t e m i e s c r i 
b a ñ o . 
F a l l a : q u e d e b e d e c l a r a r y 
d e c l a r a p o b r e p a r a i i í ' i g u r i , V í c -
t o r F e r n a n d e z A l o n s o c o n d e r e -
c h o í i u s a r d e l p a p e l s e l l a d o c o r -
r e s p o n d i e n t e á su c l a s e y q u e se 
l e d e f i e n d a s i n r e t r i b u c i ó n e n l a 
d e m a n d a d e t e r c e r í a q u e i n t e n -
t a p r o m o v e r e n r e c l a m a c i ó n de 
l a m e n c i o n a d a c a s a y p o r c i o n e s 
d e c o r r a l , g o z a n d o d e los b e n e : 
i i c i o s q u e l a l e y le c o n c e d e c o -
m o t a l . 
Y p o r e s t a s e n t e n c i a d e f i n i t i -
v a m e n t e j u z g a n d o , l a q u e a d e -
m á s d e n o t i f i c a r s e e n l os o s t r a -
d o s d e l J u z g a d o , se p u b l i c a r á e n 
e l B o l e t í n o f i c i a l d e l a p r o v i n c i a 
e n c o n f o r m i d a d ¡ i l o d i s p u e s t o e n 
e l a r t i c u l o m i l c i e n t o n o v e n t a 
d e l a e s p r e s a d a l e y , l o p r o n u n -
c i ó , m a n d ó y firraa s u S r í a . , de 
q u e d o y l e . — P a t r i c i o Q u i r d s . — 
E d u a r d o d e N a v a . 
L o r e l a c i o n a d o m a s p o r m e n o r 
a p a r e c e d e sus a n t e c e d e n t e s , y 
l o i n s e r t o es c i e r t o y c o n c u e r d a 
c o n s u o r i g i n a l , á q u e m e r e m i -
t o y d o y i 'é. Y p a r a q u e c o n s t e 
e n c u m p l i m i e n t o d o l o m a n d a d o 
y p a r a i n s e r t a r e i j e l B o l e t í n o f i -
c i a l d e l a p r o v i n c i a , l i b r o e l p r e -
s e n t e e n A s t o r g a í i d i e z y se is 
d o M a r z o de m i l o c h o c i e n t o s se -
t e n t a y u n o , de q u e d o y f ú . — 
E d u a r d o d o N a v a . 
D . F a b i á n G i l P e r e s , J u e z de p r i -
m e r a h i s l a n c í a . de L a fíañeza y 
s u p a r t i d o . 
P o r e l p r e s e n t ó s e c i t a y l l a -
m a ¡ i J o s ó M a r i . i t í a rba j . - ; , n a t u -
r a l d e V a l d e s a m l i n a s , h i j o d e M i -
g u e l y de l l o s a A l o n s o , s o l t e r o , 
de v e i n t e n í i o s d o e d a d , p a r a 
q u e e n e l t é r m i n o d e q u i n c e d i a s 
se p r e s e n t e e n e s t e J u z g a d o p a r a 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n e n c a u s a do 
o f i c i o q u e so s i g u e s o b r e l e s i o n e s 
á s u m a d r e y ¡i s u h e r m a n a V e -
n a n c i a , l a n o c h e d e l c u a t r o d e l 
a c t u a l . 
L a B a ü e z a á v e i n t i d ó s d e M a r -
z o de m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y 
u n o . — F a b i á n G i l P é r e z . — D e s u 
d r d e n , M i g u e l C a d ó r n i g a . 
ANONCIOS OFICIALES. 
D i s t r i t o U n i v e r s i t a r i o de O v i e d o . 
M i n i s t e r i o do F o m e n t o . — D i -
r e c c i ó n g e n e r a l d u I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . — S e h a l l a v a c a n t e e n e l 
I n s t i t u t o d e Z a r a g o z a , u n a c í i -
t e u r a de M a t e m á t i c a s d o t a d a c o n e l 
s u e l d o a n u a l d e dos m i l q u i n i e n -
t a s p e s e t a s , l a c u a l h a de p r o -
v e e r s e p o r c o n c u r s o c o n a r r e g l o 
á l o d i s p u e s t o e n e l a r t . 1 . ' d e l 
d e c r e t o de 4 de J u l i o ú l t i m o . 
L o q u e se a n u n c i a a l p i í b l i c o 
c o n f o r m e ú l o p r e v e n i d o e a «1 
a r t . 2 . ' d e d i c h o d e c r e t o y e n 
e l 4 7 d e l r e g l a m e n t o d e 15 d e 
E n e r o de 1 8 7 0 , á fin d e q u e los 
c a t e d r á t i c o s d e l a m i s m a a s i g n a -
t u r a d e l os d e m á s I n s t i t u t o s o f i -
c i a l e s d e l a N a c i ó n q u e d e s e e n 
s e r t r a s l a d a d o s ¡i e l l a , y ¡os q u e 
e s t é n c o m p r e n d i d o s e n e l a r t . 1 7 7 
da l a l e y d e 9 de S e t i e m b r e de 
1 8 5 7 o s« h a l l e n e x c e d e n t e s , 
p u e d a n s o l i c i t a r l a e n e l p b i z o 
i m p r o r o g a b l e de 2 0 d i a s . ¡i c o n -
t a r d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e 
a n u n c i o e n l a G a c e t a . 
S o l o p o d r á n a s p i r a r á d i c h a 
c á t e d r a l o s p r o f e s o r e s q u e des 
e m p e l l e n ú h a y a n d e s e m p e ñ a d o 
e n p r o p i e d a d y p o r o p o s i c i ó n o t r a 
d e i g u a l c a t e g o r í a , y t e n g a n e l 
t í t u l o de L i c e n c i a d o e n i a f a -
c u l t a d d e C i e n c i a s . 
L o s c a t e d r á t i c o s e n a c t i v o 
s e r v i c i o e l e v a r á n sus s o l i c i t u d e s 
á es ta D i r e c c i ó n g e n e r a l p o r 
c o n d u c t o d e l Gel 'e d e l a e s c u e l a 
e n q u e - s i r v a n y l os q u e n o e s t é n 
e n e l e j e r c i c i o de i a e n s e ñ a n z a 
l o h a r á n t a m b i é n á es te c e n t r o 
d i r e c t i v o p o r c o n d u c t o d e l G e f e 
d e e s U b l u e i m i e n t o d o n d e h u b i e -
s e n s e r v i d o ú l t i m a m e n í e . 
S e g ú n l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t . 4 7 d e l e x p r e s a d o r e g l a m e n -
t o a n t e s c i t a d o , es t j ¡ a n u n c i o d e -
b e r á p u b l i c a r s e c u los ü o l e t i n e s 
o f i c i a l e s de l as p r o v i n c i a s ; l o 
c u a l so a d v i e r t e p a r a q u e las A u -
t o r i d a d e s r e s p o o l i v a s d i s p o n g a n 
q y e í L - d se v u r i S q u o d e s d e l u e g o 
s i n m a s a v i s o q u e e l p r e s e n t e . 
M a d r i d 2 4 de F e b r e r o de 1 8 7 1 . 
= E 1 D i r e c t o r g e n e r a l , J u a n V a -
l e r a . = E s c o p i a . = E 1 K e c t o r , L e ó n 
S a l m e a n . 
. M i n i s t e r i o d e F o m e n t o . — D i 
r c n c f n n g e n e r a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . — S e h a l l a v a c a n t e e n e l 
I n s t i t u t o i l c P a t e n c i a , u n a c á -
t e d r a i l e M a t u i n á l i c n s , d o t a d a c o n 
e l s u e l d o a n u a l d e t r e s m i l p e -
s e t a s , l a c u a l h a de p r o v e e r s e 
p o r c o n c u r s o c o n a r r e g l o á l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t . 1 . " d e l d e c r e t o 
d e 4 de J u l i o ú l t i m o . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
c o n f o r m o á lo p r e v e n i d o e n e l 
a r t . 2 . * de d i c h o d e c r e t o y e n e l 
4 7 d e l r e g l a m e n t o d e 15 de E n e -
r o de 1 8 7 0 , a fin d e q u e los c a -
t e d r á t i c o s de l a m i s m a a s i g n a -
t u r a d e l os d e m á s I n s t i t u t o s o f i -
c i a l e s d e l a N a c i ó n q u e d e s e e n s e r 
t r a s l a d a d o s á e l l a , y l os q u e es-
t é n c o m p r e n d i d o s e n e l a r t . 177 
d e l a l e y d e 9 d e S e t i e m b r e de 
1 8 5 7 ó se h a l l e n e s e e d e n t e s , p u e -
d a n s o l i c i t a r l a e n e l p l a z o i m p r o -
r o g a b l e d e SO d i a s á c o n t a r d e s d e 
l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n c i o e n 
l a G a c e t a . 
S ó l o p o d r á n a s p i r a r á d i c h a 
c á t e d r a l os p r o f e s o r e s q u e d é s -
e m p e í i o n ó h a y a n d e s e m p e ñ a d o 
e n p r o p i e d a d , y p o r o p o s i c i ó n 
o t r a de i g u a l c a t e g o r í a y t e n -
g o u e l t i t u l o de L i c e n c i a d o e n l a 
f a c u l t a d de c i e n c i a s . 
L o s c a t e d r á t i c o s e n a c t i v o se r -
v i c i o e l e v a r á n sus s o l i c i t u d e s u l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l p o r c o n d u c t a 
d e l G c t e d e l a e s c u e l a e n q u e s i r -
v a n y los q u e n o e s t é n e n e l e j e r -
c i c i o d e l a e n s e i l a n z a lo h a r á n 
t a m b i é n á e s t e c e n t r o d i r e c t i v o 
p o r c o n d u c t o d e l Gel 'e d e l e s t a -
b l e c i m i e n t o d o n d e h u b i e r e n s e r -
v i d o ú l t i m a m e n t e . 
S e g ú n l o d i s p u e s t o e n e l a r -
t i c u l o 4 7 ' d e l r e g l a m e n t o a n -
tes c i t a d o , e s t e a n u n c i o d e b o 
p u b l i c a r s e e n l os Ü o l e t i n e s o í i -
e i a l e s d o l a s p r o v i n c i a s : l o c u a l 
se a d v i e r t e p a r a q u e las A u t o r i -
d a d e s r e s p e c t i v a s d i s p o n g a n q u e 
as í se v e r i f i q u e desde l u e g o s i n 
m a s a v i s o q u e e l p r é s e n l e . 
M a d r i d 2 8 d e F e b r e r o de 1 8 7 1 . 
— E l D i r e c t o r g e n e r a l . J u a n V a -
l e r a . — E s c o p i a . — E l l i e c t o r , L e o » 
S a l m e a n . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . — D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b i c a . — N e g o c i a d o 2 . * — S e h a -
l l a v a c a n t e e n e l I n s t i t u t o d o 
P l u e l v a , l a c á t e d r a de G e o g r a f í a 
ó H i s t o r i a , d o t a d a c o n e l s u e l d o 
a n u a l d e 3 . 0 U 0 p e s e t a s , l a c u a l h a 
d e p r o v e e r s e p o r c o n c u r s o c o a 
a r r e g l o á l o d i s p u e s t o e n e l a r -
t i c u l o 1.° d e l d e c r e t o de 4 de J u l i o 
ú l t i m o . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o , 
c o n f o r m e á lo p r e v e n i d o e n e l 
a r t . '2.* d e d i c h o d e c r e t o y e n e l 
4 7 d e l H e g l a m e n t o de 15 d e 
E n e r o de 1 8 7 0 , á fin de q u e l o s 
c a t e d r á t i c o s de l a m i s m a a s i g n a • 
t u r a de l os d e m á s I n s t i t u t o s o f i -
c i a l e s d e l a N a c i ó n q u e d e s e e n 
s e r t r a s l a d a d o s á e l l a y l os q u e 
e s t é n c o m p r e n d i d o s e n e l a r t . 1 7 7 
d e l a l e y de 9 de S e t i e m b r e d o 
1 8 5 7 ó se h a l l e n e x c e d e n t e s p u e -
d a n s o l i c i t a r l a e n e l p l a z o i m p r o -
r o g a b l e do 2 0 d i a s á c o n t a r d e s -
d e l a p u b l i c a c i ó n d o es te a n u n c i o 
e n l a G a c e t a . 
S o l o p o d r á n a s p i r a r á d i c h a 
c á t e d r a Jos p r o f e s o r e s q u o de.-f-
e m p e ñ e n ó h a y a n d e s e m p e ñ a d o 
e n p r o p i e d a d y p o r o p o s i c i ó n o t r . i 
de i g u a l c a t e g o r í a y t e n g a n e l 
t í t u l o de L i c e n c i a d o e n la l a c u l -
t a d d o F i l o s o f í a y L e t r a s . 
L o s c a t e d r á t i c o s e n " a c t i v o 
s e r v i c i o e l e v a r á n sus so l i c i t n i l e . s ' 
á l a D i r e c c i ó n g e n e r a l p o r c o n -
d u c t o d e l G e f e de l a E s c u e l a u n 
q u e s i r v a n , y l os q u e n o e s t é n 
e n e l e j e r c i c i o de l a e n s e ñ a n z a l u 
h a r á n t a m b i é n á es te c e n t r o d i -
r e c t i v o p o r c o n d u c t o d e l Gel 'e d e ! 
E s t a b l e c i m i e n t o d o n d e h u b i e r e n 
s e r v i d o ú l t i m a m e n t e . 
S e g u í i l o d i s p u e s t o e n e l a r -
t i c u l o 4 7 d e l r e g l a m e n t o a n t e s 
c i t a d o , es te a n u n c i o d e b o p u b l i -
c a r s e e n los B o ' e l i n o s o d c i a l c s d u 
l a s ' p r o v i n c i a s ; . l o c u a l se a d v i e r -
t e p a r a q u e las A u t o r i d a d e s r e s -
p e c t i v a s d i s p o n g a n q u e a s i s« 
v e r i f i q u e d e s d e l u e g o .s in m a s 
a v i s o q u e e l p r e s e n t e . 
M a d r i d 2 8 de F e b r e r o do 1 8 7 1 . 
— E l U i r e e t o r g e n e r a l , J u a n V a -
l e r a . — E s c o p i a . — E l H é c t o r , L e ó n . 
S a l m e a n . 
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